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RESUMEN 
Debido a que investigaciones previas han reportado que la exposición a plaguicidas anticolinesterásicos (órgano-
fosforados y carbamatos) a dosis repetidas por largos periodos de tiempo producen neurotoxicidad, se determinó 
la actividad de Colinesterasa plasmática y la sintomatología presente en 83 fumigadores del valle de Mala-Perú, 
con la finalidad' de conocer los niveles de exposición y tener un indicio del efecto en la salud de los fumigadores. 
Se utilizó comg grupo control a 28 sujetos emparejados con las características sociodemográficas de los fumigado-
res, pero cuya actividad fue distinta a la agricultura. Se encontró que los fumigaaores estudiados no cumplieron 
con las medidas de protección durante la manipulación de plaguicidas. La mecJia de la actividad de colinesterasa 
plasmática en 4 de 5 grupos formados según el lugar de procedencia dE;llos fumigadores fue significativamente 
menor que la media del grupo control. Los 5 síntomas que más se pres~~on en Jos fumigadores fueron cefalea 
(62%), visión borrosa (52%), vértigo (37%), salivación (32%) y sudoración (3l %). Co.n-los resultados encontrados en 
los fumigadores, se concluye que sus niveles de exposici6n a plaguicidas anticaljn~terásicos varían ampliamente 
y que sus síntoma" esruvieron relacionados con su ocupación. 
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SUMMARY 
As previous studics have reported that long-terrn exposure tu pesticides anticllOlinesterases (organophosphates 
and carbamates) at repeated dose produces ncurotoxicity, it has determin¡:üed '!he plasma cholinesterase activity 
and the symptomatology in 83 pesticides applicators from vallcy of Mala-Perú with the purpose to knowing the 
exposure levels and to have an indication oí the health effects in the applieators. The control group consisted oí 28 
subjects who were matched with the sociodemographics characteristics of the applicators but whose economical 
activíty was difierent to agriculture. It was found that the studied applicators did not fulfilI the protection rules 
during the manage of pesticides. The mean of plasma cholinesterase a~tivity in 4 from 5 formed groups by the 
proccedence place of applícators were significatively lower than the mean of the control group. The 5 symptoms 
more found were headache (62%), blurred vision (52%), dizziness (3~1o), salivation (32%) y sweating (31%). With 
the found results in the studied applicators, we condude that therr ex:posure levels to pesticides anticholinestera-
ses vary widely and their symptoms were re1ated te their occupation. 
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INTRODUCCIÓN 
Los plaguicidas son utilizados en actividades de 
salud pública, comercio, uso doméstico y princi-
palmente en la agricultura, con el fin de prevenir, 
destruir, repeler o atenuar alguna plaga, que pue-
de ir desde insectos, animales, hierba mala hasta 
llÚcroorganismos (1). Debido a su amplio uso, es 
posible que casi todos tengamos un antecedente de 
exposición, pero, probablemente, los trabajadores 
agricolas son los que más expuestos están a los pla-
guicidas. En el mercado mundial, existen un gran 
número de plaguicidas que pueden ser agrupados 
según su origen químico como: plaguicidas organo-
fosforados, carbamatos, organoclorados, piretroi-
des, derivados del bipiridilo, triazinas, tiocarbama-
tos, derivados del ácido fenoxiacético, derivados de 
la cumarina, derivados del cloronitrofenol, com-
puestos organomercuriales, entre otros. De éstos, 
los plaguicidas organofosforados y carbamatos son 
los más utilizados a nivel mundial y a su vez, los 
más tóxicos (2,3). Su toxicidad recae principalmen-
te sobre el sistema nervioso, inhibiendo la acetilco-
linesterasa neuronal, produciendo tul incremento 
de la acetilcolina en las sinapsis y desencadenando 
un síndrome colinérgico agudo vía una neurotrans-
misión continua, que puede llevar a la muerte si 
no existe una apropiada y rápida intervención (4). 
Aunque ambos inhiben la acetilcolinesterasa, los 
plaguicidas organofosforados son considerados 




